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 This research discuss about Code Mixing Used by Teachers of Zarindah 
House of Learning on the Teaching Learning process. This research aimed to find 
out the type of code-mixing, percentage using code-mixing and reason of using 
code-mixing on the teaching process. This research focused on code-mixing used 
by teachers of Zarindah House of Learning used Hoffman’s theory about Code-
Mixing. The data then were analyzed using qualitative method. The researcher 
used observation sheet and interview sheet as the instruments to find out the valid 
data. The findings showed that there were 44 data of code-mixing from the 1th 
teacher and there were 43 data from the 2nd teacher. The researcher concluded that 
there were two types of code-mixing used by the teachers they were Intra 
Sentential Code-Mixing and Involving Change of Pronunciation, the dominant 
type that the teachers used was Intra Sentential Code-Mixing and the reason of 
using code-mixing were Quoting Somebody Else, Interjection, Repetition Used 
for Clarification and Real Lexical Need. 







      This chapter consists of background of the research, problem statement, 
objective of the research, significance of the research, and scope of the research. 
A. Background 
      When studying about human language, it is approaching what some might call 
the human essence, language makes human different with other animals. As the social 
creatures, people need something that they can use for interacting to each other. 
Language is a system by which sounds and meanings are related (Fromkin & 
Rodman, 1974:2). Language is used by people to communicate with each other, 
expressing ideas, and giving opinions. Communication among people who speak the 
same language is possible because they share such knowledge, although how it is 
shared-or even how it is acquired- is not well understood (Wardhaugh, 2006:2). 
Language is very wide to be studied. In the academic field, language is 
studied in linguistics, psycholinguistics, sociolinguistics, etc. Every field of language 
study focuses on different study but still has correlation to each other. In this research 




Sociolinguistics is a term that refers to the study of the relationship between 
language and society and how language is used in multilingual speech communities. 
Sociology of language focuses upon the entire gamut of topics related to the social 
organization of language behavior, including not only language usage but also 
language attitudes, overt behavior toward language and toward language users 
(Fishman, 1969:45). Holmes (2000:1) states that “sociolinguistic is the study of the 
relationship between language and society. They are interested in explaining why we 
speak differently in different social context, and they are concerned with identifying 
the social function of language and the ways it is used to convey social meanings”. 
In studying language in society, it is found that there is a phenomenon of 
language called bilingual and multilingual. Bilingual or multilingual refers to a 
community or individual who can use two or more languages. Spolsky (1998:45) 
defines bilingualism as “a person who has some functional ability in the second 
language”. In the other hand multilingualism refers to someone who can use more 
than two languages in communicating to another person.   
One of sociolinguistic phenomena which occurs in bilingual or multilingual 
society is code mixing. Wardhaugh (2006:103) states that code-mixing occurs when 
conversant use both languages together to the extent that they change from one 





In the other hand, there is another phenomenon about the changing one 
language to another language called code switching. The distinction between code 
switching and code mixing is one of the most puzzling debates in the study of code 
alternation (Claros & Isharyanti, 2009:68). To know the difference between code-
switching and code mixing the researcher takes definition from Wei in Claros & 
Isharyanti (2009:68) he states that “if code alternation occurs at or above clause level, 
it is considered code switching, but if it occurs below clause level then it is 
considered code mixing”. 
Based on definitions above, it is known that code mixing is the using of one 
language in another language or the changing between language a and language b (at 
the level word to word or phrase to phrase) at the same conversation’s topic. 
Nowadays, the use of code mixing is easily found in the oral communication, 
especially in the daily communication even in the formal education. In education, 
based on pre-observation that has been done by the researcher in Zarindah House of 
Learning the teachers often did code mixing in the teaching process. 
In this research, the researcher is interested in doing research about code 
mixing because he sees that the phenomena of using code mixing in his social 
environment is often found today, even the person who does not know English 
language well, she/he always tries to use code mixing especially the mix between 
English and Indonesian in their communication. The researcher chooses the teachers 
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of Zarindah House of Learning as the object of this research because he sees that they 
often use code mixing in the teaching process. The researcher is interested in 
knowing what types and what factors that cause the teachers use the code mixing in 
their teaching process. 
 The title of this research is “An Analysis of Code Mixing Used by Teachers 
of Zarindah House of Learning in the Learning Teaching Process”. 
B. Problem Statement 
    The phenomena of code-mixing used by the teachers of Zarindah House of 
Learning firstly found by the researcher when he visited the institute, he saw the 
using of code mixing often used in the teaching process, the teachers always mix 
Indonesian and English when they teach English in the class, Because of that, the 
researcher is eager to know why they do that, is there any type of code mixing and 
what type of code mixing used by the teachers. So, the researcher wants to research 
about code mixing used by the teachers of Zarindah House of Learning, he formulates 
three research questions in his research, those are ; 
1. What are the types of code mixing used by teachers of Zarindah House of 
Learning in the teaching process? 
2. What are the dominant types of code mixing used by teachers of Zarindah 
House of Learning in the teaching process? 





C. Objective of the research  
1. To find out the types of code mixing used by teachers of Zarindah House of 
Learning in the teaching process. 
2. To find out what types of code mixing more dominant used by teachers of 
Zarindah House of Learning in the teaching process. 
3. To find out the reasons of code mixing used by the teachers of Zarindah 
House of Learning in the teaching process. 
D. Significance of the research 
1. This research is expected to give information for the readers especially for the 
teachers of Zarindah House of Learning about the using of code-mixing in the 
teaching process. 
2. This research is expected to be a reference for who wants to research the same 
cases especially for the students of English and Literature Department of 
Adab and Humanities Faculty. 
3. This research is expected to give knowledge for the readers in general about 
the code-mixing. 
E. Scope of the research 
The scope of this research is limited to the three types of code-mixing based 
on Hoffman’s theory (1991), those are; intra-sentential code mixing, intra-lexical 
code mixing and involving a change of pronunciation used by teachers of Zarindah 




REVIEW OF RELATED STUDY 
       This chapter consists of previous findings, pertinent ideas, and code-mixing. 
In the previous findings there are four researches that related with this research, in the 
pertinent ideas the researcher explains sociolinguistics, bilingualism, and 
multilingualism and in the code-mixing, the researcher explains the types and the 
reasons of code mixing. 
A. Previous findings 
Cakrawarta (2011) in her thesis, “Analysis of Code Switching and Code 
Mixing in the Teenlit Canting Cantiq by Dyan Nuranindiya”. She found that there are 
six types of code switching and code mixing which exist in the novel. The most type 
of code switching and code mixing that she found in the novel is inter sentential code 
switching because the novel use several statements in English and traditional 
language. In the other hand she found there are ten causes of the code mixing and 
code switching, the most dominant which was found in the novel is expressing group 
identity. 
Berti (2015) in her thesis, “Code Mixing Used by Announcer of Venus Radio 
FM Makassar”. She found that the types of code mixing that the announcer of Venus 
Radio FM Makassar usually used when presenting the program are sentential and 




particular topic, quoting somebody else and stylish and use familiar word. The 
function of code mixing that they usually used is topic and attitudes to code mixing.   
Nirwana (2015) in her thesis, “Code Mixing Used between Student and 
Teacher Interaction at the Forth Semester of English and Literature Department of 
Adab and Humanities Faculty of UIN Makassar”. She found that there are 101 data of 
code mixing interaction in classroom interaction and the research also found three 
types of code mixing such us intra sentential code mixing, intra lexical code mixing, 
and involving change of pronunciation. The types of code mixing were :73 data of 
intra sentential code mixing, 20 data of intra lexical code mixing and 8 data of 
involving change of pronunciation.  
Irfan (2012) in his thesis, “The Code Mixing Expressions Used by the 
Trainers of EHOST Private English Course Makassar”. He found that the kinds of 
language mixing form used by the trainers of Ehost Private English Course Makassar 
are 42 words, 13 phrases, 36 clauses and 24 sentences, the research also found that 
there are negative and positive factors that influence and reason that cause code 
mixing used by the trainers of Ehost Private Course Makassar.  
The similarity of the researches above with this research is that they all 
discuss about code mixing between English and Indonesian, and some of those use 




Besides the similarity of the research with this research, the differentiation of 
this research with the previous findings above is the object of the research, the 
researcher took the teachers of Zarindah House of Learning as the object of the 
research. 
B. Pertinent Ideas 
1. Sociolinguistics 
Sociolinguistics is the study of the relationship between language and 
society. Fishman (1972:9) states that sociolinguistics as the study of the 
characteristics of language varieties, the characteristics of their functions, and the 
characteristics of their speakers as these three constantly interact, change and 
change one another within a speech community.  
Sociolinguistics is concerned with investigating the relationship between 
language and society with the goal being a better understanding of the structure of 
language and how languages function in a communication (Wardhaugh, 2006:13). 
In supporting the definitions above, the researcher takes definition of 
sociolinguistics from Holmes (2013:1), states that “Sociolinguistics is the study of 
the relationship between language and society. They are interested in explaining 
why we speak differently in different social contexts, and they are concerned with 
identifying the social function of language and the ways it is used to convey 




            Language in society has variety and the use of language depends on the 
user of the language, language is used as communication tool, to give information 
and opinion and to express what the speaker feels. 
Based on definitions above, the researcher concludes that sociolinguistics 
is one field in language study that focuses on discusses the language related to 
society, the variety, function and the user of language. 
2. Bilingualism 
             In general, bilingualism is the ability of using two languages by the 
speaker in interaction to each other. Spolsky (1998:45) defines bilingual as “a 
person who has some functional ability in the second language”. 
             In the other hand, Hamers & Blanc (1989:6) define bilingualism as “the 
state of a linguistic community in which two languages are in contact with the 
result that two codes can be used in the same interaction and that a number of 
individuals are bilingual”. Singh (2001:43) says that bilingual ability at the level 
of predominance that is how far a bilingual is able to use the two languages, 
would affect one another in using the languages. 
     Based on definitions above, the researcher concludes that bilingualism is 
the ability to use or to understand two languages by someone. Usually a bilingual 




        Loveday (1986:9) mentions 4 types of bilingualism; those are compound, 
bilingualism, balanced bilingualism, subtractive bilingualism, and additive 
bilingualism. 
a. Compound bilingualism 
    The compound bilingualism is the type of bilingualism whose 
totally integrated arrangement could only arise when equally prominence 
was given to each language in childhood. In this case, one maintains their 
first language, adding to the second language to their linguistic repertoire. 
Changing one language to another, he/she switches from one system to 
another, rather than switching over within one, compound system. If one 
of the two languages is used dominantly, it can infer that much of the 
person’s language processing is affected in the dominant language, and 
that the other language is used only at a superficial level of production or 
comprehension. 
b. Balanced bilingualism 
      Balance means that the speaker has the same competence in using 
two languages. For example, the speaker has the ability to use two 
languages in a balanced way, Indoneian and English or English and 





c. Subtractive bilingualism 
      Subtractive refers to the situation of a bilingual minority who are 
dominated by a society speaking different language that can lead to 
determination and eventual loss of their first language. 
d. Additive bilingualism 
    Additive means from two socially useful and prestigious which are 
both viable and are considered complementary and enriching each other. It 
means, when the speaker studies another language and it can support 
his/her additive. 
3. Multilingualism 
       In general, multilingualism is the ability of using more than two 
languages in communication. A multilingual is a person “who has the ability to 
use three or more languages, either separately or in various degrees of code-
mixing, different languages are used for different purpose, competence in each 
varying according to such factors as register, occupation, and education” 
(McArthur in Aronin & Hufeisen, 2009:15). 
C. Code Mixing       
     A code is language, a variety or style of language. A code is a class 




planning. In communication, a code is a rule for converting a piece of information 
(for example, a letter, word or phrase) into another form or representation, not 
necessarily of the same sort (Ajibola, 2011:17). 
           Code-mixing also called intra sentential code-switching or intra sentential 
code-alternation occurs when speakers use two or more languages below clause 
level within one social situation (Claros & Isharyanti, 2009:69). Wardhaugh 
(2006:101) states that the phenomenon of bilingualism results in the occurrence 
of code switching and code mixing it happens when a speaker requires a 
particular code, in order to switch or mix one code to another and even create a 
new code in process. Hamers and Blanc (1989:35) say code mixing is the use of 
elements of one language in another language. 
      Code mixing is the mixing of one language in another language by the 
speaker in a communication. Gumperz (1977:82) also states that code mixing is 
the piece of one language by a speaker while is basically using another language. 
A piece of language refers to a word or phrase in one language that is mixed to 
another language. 
       Besides the code mixing, there is also phenomenon that happens in 
bilingual or multilingual community called code-switching, the difference 
between code switching and code mixing is that code switching is the change of 




to b at the clause or phrase level it is called code-mixing. Wei in Claros & 
Ishartyanti (2009:68) differentiates code switching and code mixing as “if code 
alternation occurs at or above clause level, it is considered code switching, but if 
it occurs below clause level then it is considered code mixing”. 
      Hudson (1996:53) states that “code mixing means where a fluent bilingual 
talking to another fluent bilingual changes language without any change at all in 
the situation”. 
      Based on definitions above, the researcher takes conclusion that code 
mixing is a phenomenon exist in bilingual or multilingual community where the 
speakers when do a communication process by using language (specially oral 
communication) they mix their language (word to word or phrase to phrase) from 
one language to another language at the same conversation’s topic.  
1. Types of code mixing 
     Hoffman (1991:112) shows that there are three types of code mixing based 
on syntactical patterns. Those are intra-sentential code mixing, intra-lexical code 
mixing, and involving a change of pronunciation. 
i) Intra-sentential code mixing 
This kind of code mixing occurs within a phrase, a clause or a 




A :   Never mind, aku bisa paham kok (Never mind, I understand). 
B : Hasilnya tergantung team work dan juga lucky (the result depends 
on team work and also lucky 
     In the example above, the speakers A and B mix the language 
between Indonesian and English, the mixing is called Intra-Sentential code 
mixing because they mix the languages in a sentence boundary where the 
speaker A mix “never mind” in she/he utterance, and speaker B says “team 
work” and “lucky” in she/he utterance. 
ii) Intra-lexical code mixing 
This kind of code mixing occurs within a word boundary. For example 
English-Indonesia: 
A:  Syarat pertama ikut lomba itu ya harus nge-follow instagramnya 
dulu. (the first requirement to join the competition is to follow the 
instagram first. 
B: Kamu harus baca koran setiap hari untuk meng-update 
pengetahuanmu tentang masalah-masalah yang terjadi di negara 
kita (you have to read the news paper every day to update your 




In the example above, the speakers A and B mix the language between 
English and Indonesian at the level of word, so it is called intra-lexical code 
mixing. 
iii) Involving a change of pronunciation 
This kind of code mixing occurs at the phonological level, as when 
Indonesian people say an English word, but modify it to Indonesian 
phonological structure. For instance, the word “telephone” is said “telpon” 
or the word “television” is said “televisi” in Indonesia. 
2. Reasons of code mixing 
When code switching or code mixing occurs, the motivation or reasons of 
the speaker is an important consideration in the process. According to Hoffman 
(1991:116), there are number of reasons for bilingual or multilingual person to 
switch or mix their languages. Those are : talking about a particular topic, quoting 
somebody else, being empathic about something (express solidarity), interjection, 
repetition used for clarification, intention of clarifying the speech content for 
interlocutor, expressing group identity. 
a. Talking about a particular topic 
People often prefer to talk about a particular topic in one language rather 




expressing his/her though and emotional situation by using a language which is 
not their everyday language. 
b. Quoting somebody else 
Code Mixing happens when a speaker switches codes to quote a famous 
expression, proverb, or saying of some well-known figures. The switch involves 
just the words that the speaker is claiming the quoted person said. 
c. Being emphatic about something (express solidarity) 
  As usual, when someone who is talking using a language and suddenly 
wants to be emphatic about something, he either intentionally or unintentionally, 
will switch one language to another language. Or, on the other hand, he switches 
from his second language to his first language because he feels more convenient 
to be emphatic in his second language rather than in his first language. 
d. Interjection (inserting sentence fillers or sentence connectors) 
      Language switching and language mixing among bilingual or multilingual 
people can sometimes be marked by an interjection or sentence connector. 
Interjection is words or expressions, which are inserted into a sentence to convey 
surprise, strong emotion, or to gain attention. Interjection is a short exclamation 
like: Duh!, Hey!, Oh!, Shit!, etc. Interjection has no grammatical value, but the 





e. Repetition used for clarification 
      When a speaker wants to clarify his/her speech so that it will be 
understood better by the listener, he/she can sometimes use both of the languages 
(codes) that he/she masters to say the same message. when a bilingual wants to 
clarify his/her speech so that it will be understood more by the listener, he or she 
can sometimes use both of the languages that he or she mastered by saying the 
same utterance (the utterance is said repeatedly). The repetition is not only to 
clarify the speech but also to emphasize the massage. 
f. Intention of clarifying the speech content for interlocutor 
When a bilingual person talks to another bilingual, there will be lots of 
code-switching and code-mixing occurs. The speaker will repeat a message in 
one language to another language with the purpose of making the speech run 
smoothly or clarifying the ideas to make the conversation more 
understandable. 
g. Expressing group identity 
Code switching and code mixing also be used to express group 
identity. The way of communication of academic people in their disciplinary 
groupings, are obviously different from the people who are out of the 





a. To soften or strengthen request or command 
Another reason the code mixing happens because one of the functions 
is to soften a command or strengthen the request in order to sound more polite 
request or command. However, code mixing and code switching can also 
strengthen a command since the speaker can feel more powerful than the 
listener because he/she can use a language that another cannot. 
b. Because of real lexical need 
One of the common reasons of bilingual/multilingual person to switch 
or mix their languages is due to the lack of equivalent lexicon in the 
languages. When an English-Indonesian bilingual has a word that is lacking in 
English, he will find it easier to say it in Indonesian. when he has a word that 
is lacking in Indonesian, he will use the English term. 
c. To exclude other people when a comment is intended for only a limited 
audience 
Sometimes people want to communicate only to certain people or 
community they belong to. To avoid the other community or interference 
objected to their communication by people, they may try to exclude those 





D. Zarindah House of Learning 
      Zarindah House of Leaning is a course institute at Gowa regency, South 
Sulawesi. The office is in Zarindah Permai block M, Jln Veteran Bakukang, Samata. 
The institute was formed on February, 2015 by Miss Irma. The institute is not only 
teaching English but also Calistung Class and Reguler Class. The institute is open 
every workday Monday-Saturday and the class starts on 16.00-17.30 and 19.00-
20.30. English class is divided into two classes; class for children and class for 
young, the class have program level, level 1 for beginner, level 2 for intermediate and 




METHODOLOGY OF THE RESEARCH 
   This chapter consists of research method, population and sample, instrument of 
the research, procedure of collecting the data and technique of data analysis.   
A. Research Method 
    This research used descriptive qualitative as the method of the research. 
According to Bogdan and Taylor (2007:3), qualitative method is the procedure of the 
research that it result like the words from the people that observed, and data of result 
of research like descriptive data.  
B. Population and Sample 
1. Population 
    The population of this research is the English teachers of Zarindah House 
of Learning. The total of the English teachers of Zarindah House of Learning 
were 2 teachers. 
2. Sample 
     The sample of this research is the English teachers of Zarindah House of 
Learning. The researcher used total sampling in taking the sample because the 





C. Instrument of the Research 
    The researcher used observation sheet and interview sheet as the instruments to 
collect the data. The researcher chose both of the instruments because he thought that 
by the observation he can get the data to answer the first and the second of the 
research questions, and the data from interview he could answer the third of the 
research question in this research. 
D. Procedure of collecting the data 
In collecting the data from observation, the researcher did the procedures as 
follows: 
1. The researcher sent a permission letter to the institute and the teachers. 
2. The researcher recorded the teacher’s utterances by using video recorder when 
they were teaching in the class.  
3. The researcher replayed the utterances of the teachers in video recorder to 
make sure the data and wrote it down in the observation sheet. 
        In collecting the data from interview, the researcher will do the procedures as 
follows: 
1. The researcher arranged the schedule of interviewing with the respondents. 
2. The researcher explained about code mixing and make sure that the 





3. The researcher interviewed the teachers. 
 
E. Technique of Data Analysis 
In this research, the data was analyzed based on the following steps: 
1. In analyzing the types of code-mixing the researcher used Hoffman’s theory; 
intra-lexical code mixing, intra-sentential code mixing and involving a change 
of pronunciation. 
2. The researcher counted the number of types of code mixing which was found 







To know the teachers’ reason why they use code mixing, the researcher used 
Hoffman’s theory; talking about particular topic, quoting somebody else, being 
empathic about something (express solidarity), interjection, repetition used for 





group identity and Savile-Troike’s theory; to soften and strengthen request or 
command, because of real lexical need and to exclude other people when a comment 




FINDINGS AND DISCUSSIONS 
     This chapter consists of findings and discussions. In the findings the researcher 
presented all the data that have been found in the English teacher’s class of Zarindah 
House of Learning, the classes were divided into two, Teacher 1 class and Teacher 2 
class. 
A. Findings 
    In this chapter, the researcher presented findings to answer the research 
questions about three types of code mixing by Hoffman’s theory such as intra-lexical 
code mixing, intra-sentential code mixing and involving a change of pronunciation 
were used by English teachers of Zarindah House of Learning in the class. The 
researcher gave D code to data/datum. 
1. Type of code mixing 
a. Teacher 1  : 17/10/2016 
ISM : Intra Sentential Code Mixing  
ILM : Intra Lexical Code Mixing   







No Findings Types of Code 
Mixing 
ISM ILM ICP 
1 Ok, before we start let’s pray a moment berdo’a. (D1) √   
2 Your memorizing kemarin. (D2) √   
3 Sudah? Nah now you translate into Indonesia  (D3) √   
4 Mengerti ji kah? Understand? (D4) √   




Nah this one has mempunyai kalo she, he, it (D6) 
have mempunyai for we, you, they (D7) 






8 Has mempunyai for subject she, he, it, atau Rina, Uni 
(D9) 




9 This one I, we, you, they untuk have (D11) √   
10 Tujuh? It’s too much (D12) √   
11 No? belum? I give you five minutes (D13) √   




13 Ini pen-nya lebih dari satu atau tidak? (D15) √   
14 Nah terus what’s your problem here? (D16) √   
15 Trus ngga ada had disitu (D17) √   
16 Kak Ayu atau sister Ayu (D18) √   
17 Kenapa has meet can, who teach you (D19) √   
18 Ruler itu penggaris, kalo penghapus? (D20) √   
19 No! yang ku Tanya tadi (D21) √   
20 This one apa artinya? (D22) √   
21 Karena bendanya more than one bendanya lebih dari satu 
kan? (D23) 
√   
22 Siapa yang ajar tulisannya five begini? (D24) √   
23 Three itu pohon (D25) √   
24 Go on, penghapus (D26) 




25 Buka lagi catatanmu yang can (D28) 




26 Ok go on eraser selesaikan dulu eraser (D30) √   
27 Do untuk subject apa? (D31) 




28 Kalo subject-nya she, he, it, you put has (D33) √   




30 Makanya jangan dibelakangi whiteboard (D35) √   
31 Polpen? No I don’t have (D36) √   
32 How do you spell penggaris? (D37) √   
33 How to say in English spidol (D38) √   
34 Ok kalo begitu mention twenty five this one dua puluh 
lima (D39) 
√   
35 Ok, how to say in English bibir ayu? (D40) √   
36 how to say in English bibir (D41)  √   
37 Ini tidak ada have-nya (D42) √   
38 I mean mempunyai (D43) √   
39 No belum (D44) √   
 
b. Teacher 2  : 26/10/2016 
ISM : Intra Sentential Code Mixing  
ILM : Intra Lexical Code Mixing   
ICP : Involving Change of Pronunciation  
Table 4.2 
No Findings Types of code 
mixing 




1 You  and you sama dua orang (D1) 




2 No! karena ngga ada ji na ajar (D3) 




3 Okay (oke) (D5) 




4 Hello (halo), listen to me (D7)   √ 
5 Siapa yang mau memorize dulu pertama (D8) √   
6 Yes apalagi next (D9) √   
7 Hanya empat? Five! (D10) √   
8 Nita cepat memorize (D11) √   
9 Ini kalo problem itu masalah (D12) √   
10 English book saja, catatannya (D13) √   
11 Memohon itu please (D14) √   
12 Sstt hello (halo) (D15)   √ 
13 apa tempat favorite-nya (D16) √   
14 Cepat e hurry up! (D17) √   
15 Spell-nya sebentar oral-ki (D18) √   
16 Finish-mi to? (D19) √   
17 Coba I want to see (D20) √   




19 Tulis juga mining-nya di bawah (D22) √   
20 Tomorrow itu besok (D23) √   
21 Siapa punya ini whose paper is this? (D24) √   
22 Next week-yah paper-ta (D25) √   
23 Harus dua paper-nya (D26) √   
24 Ih dimana box-nya di? (D27) √   
25 Mana paper-nya tadi? (D28) √   
26 Oh ini, I got it (D29) √   
27 We! Don’t be noisy! (D30) √   
28 Finish-mi putri? (D31) √   
29 Repeat again ulang (D32) √   
30 Nah sekarang kita main games (D33) √   
31 Kita main touch nah (D34) √   
32 No color, semua yang ada (D35) √   
33 Kalo saya bilang touch veil (D36) √   
34 Punishment-nya apa? (D37) √   
35 Big besar (D38) 




36 Ok hurry up satu dua (D40) √   
37 Jadi floor itu adalah lantai (D41) √   




nose itu hidung (D43) √ 
39 sekarang adalah hair (D44) √   
40 Kenapa cari white baru tabrakan semua (D45) √   
41 Jangan di buka yah paper-nya (D46) √   
 
2. The most dominant types of cod-mixing used in class room 
a. Teacher 1 
Table 4.3 
No Types of code mixing Frequency Percentages 
1 Intra sentential code mixing 44 100% 
2 Intra lexical code mixing 0 0% 
3 Involving change of pronunciation 0 0% 
 Total  44 100% 
 
b. Teacher 2 
Table 4.4 
No Types of code mixing Frequency Percentages 
1 Intra sentential code mixing 43 94.34% 




3 Involving change of pronunciation 3 5.66% 
 Total  46 100% 
 
c. The dominant type of code mixing used by the teachers in the Teaching 
Learning process 
Table 4.4 
No Types of Code-Mixing Frequency Percentages 
1 Intra Sentential code Mixing 87 96.66% 
2 Intra Lexical Code Mixing 0 0% 
3 Involving Change of Pronunciation 3 3.33% 
 Total 90 100% 
 
3. Interview of reasons of using code mixing in the teaching process 
a. Teacher 1 
Based on the interview with the teacher 1 about the reasons of using code 
mixing, the researcher got some reasons why the teacher uses code 
mixing in her teaching class such as; the teacher always uses code mixing 
because she always uses someone quotation in English to build student’s 
motivation in learning English, and then she also uses code mixing in the 




when giving explanation so the students could understand faster, and then 
she also uses code mixing in the class in order to expressing her emotion 
or feeling to the students and the last reasons is because sometimes she 
finds the word that has not representation in another language. 
 
b. Teacher 2 
Based on interviewing with the teacher 2, the researcher got three reasons 
why the teacher uses code mixing in her teaching process, such as the 
teachers wants to make the students more understand about the lesson in 
this case English lesson so she mixes between English and Indonesian in 
her teaching process, and then the teacher also uses code mixing because 
she wants to get student’s attention and the last is when the teacher wants 
to express her emotion or feeling she sometimes uses English word. 
 
B. Discussions 
    In this part, the researcher explained all the data that have been found in the 
classroom by using Hoffman’s theory about the three types of code mixing. The three 
types of code mixing were Intra Sentential Code Mixing means code mixing occurs 
within a phrase, a clause or a sentence boundary, Intra Lexical Code Mixing means 
code mixing occurs within a word boundary and Involving a Change of Pronunciation 




1. Types of code mixing 
a. Teacher 1 
i. Intra Sentential Code-Mixing 
 Data 1-3, 7, 9, 11-14, 16, 19, 26, 27, 33, 36, 37, 38, 40, 41, and 43 are the 
mixing of Indonesian word in English utterance it means that the teacher used 
English in her utterance and then she put or mixed an Indonesian word in her 
utterance, for example in datum 1 when the teacher said “ok, before we start, let’s 
pray a moment berdo’a” this utterance is in English and then the teacher put the 
Indonesian word “berdo’a” in the end of her utterance, so it could be said intra 
sentential code mixing because the mixing happened in a sentence boundary, and the 
word that she mixed is an Indonesian word “berdo’a” so it also could be said the 
mixing is Indonesian word in English utterance. 
 Another example is datum 19 when the teacher said or mixed Indonesian 
word “kenapa” in the beginning of her English utterance “kenapa has meet can, who 
teach you?” the teacher mixed Indonesian word in English utterance or sentence so it 
is said Intra sentential code-mixing and the word that she mixed is Indonesian word 
so it is said the mixing is Indonesian in English. 
 Another example is datum 11, the datum showed one type of code-mixing 




“untuk” in the middle of her English utterance “This one I, we, you, they untuk 
have”, the code mixing happened in sentence boundary. 
 Data 4-6, 8, 10, 15, 17, 18, 20-25, 28-32, 34, 35, 39, and 42 are the mixing of 
English word in Indonesian utterance it’s mean that when the teacher spoke in 
Indonesian then she putted or mixed an English word in her speaking or utterance, for 
example in datum 20, the teacher mixed and English word “Ruler” in the beginning 
of her Indonesian utterance “Ruler itu penggaris, kalo penghapus?” this type of code-
mixing is Intra sentential code mixing because the mixing happened in a sentence 
boundary and the word that she mixed is English word so it is said that the mixing is 
English word in Indonesian utterance. 
  Another example is datum 24, the datum showed one type of code mixing 
that is Intra sentential code mixing when the teacher mixed an English word “five” in 
her Indonesian utterance “siapa yang ajar tulisannya five begini?”. 
  Datum 35 is intra sentential code mixing when the teacher mixed an English 
word “whiteboard” in the end of her Indonesian utterance “makanya jangan 
dibelakangi whiteboard”. 
ii. Intra Lexical Code-Mixing 
The researcher did not find the data of Intra Lexical Code-Mixing 




The researcher did not find the data of Involving change of pronunciation 
     Based on the findings, data that have been gathered from teacher 1 showed that 
from 44 data of code mixing, the type of code-mixing that she used only Intra 
Sentential Code-Mixing and she never used Intra Lexical Code-Mixing and Involving 
Change of Pronunciation. 
b. Teacher 2 
i. Intra Sentential Code-Mixing 
              Data 1-4, 6, 8-14, 16-46 are the type of code mixing Intra Lexical Code 
Mixing because the mixing happened in the sentence boundary for example datum 
22 showed the mixing of English word “mining” in Indonesian utterance or sentence 
“tulis juga mining-nya di bawah”  
    Data 9, 20, 25, 29, 30 and 32 are the mixing of Indonesian word in English 
utterance, for example in datum 20, the teacher mixed an Indonesian word “coba” in 
the beginning of English utterance “coba I want to see”,  the word that she mixed is 
an Indonesian word. 
    Another example is datum 32 when the teacher put an Indonesian word 




    Data 1-4, 6, 8, 10-14, 16-19, 21-24, 26-28, 31, and 33-46 are the mixing of 
English word in Indonesian utterance, for example in datum 2 when the teacher 
mixed and English word “move” in Indonesian utterance “move ki di sebelah”. 
   Another example is datum 28, the teacher mixed an English word “paper” in 
Indonesian utterance “mana paper-nya tadi?”. 
ii. Intra Lexical Code-Mixing 
   The researcher did not find the data of Intra Lexical Code-Mixing 
iii. Intra Sentential Code-Mixing 
   Data 5, 7, 15 are the type of code mixing Involving change of pronunciation, 
this type of code mixing means that the mixing that happened at the phonological 
level, when the teacher said an English word but modified to Indonesian phonological 
structure, for example in datum 7, when the teacher said an English word “Hello” 
that should be said /hə’ləʊ/ but she said /halo/. 
Based on the data from teacher 2, it showed 46 data of code mixing, the type of 
code mixing that she used were intra sentential code mixing and involving change of 
pronunciation, and she never used intra lexical code mixing. 
2. The most dominant types of code mixing 
    Based on the data that has been found by the researcher, the result showed that 




teaching process. Based on all the data from Teacher 1 (44 data), she never used 
intra-lexical and involving change of pronunciation in her teaching process in the 
class so it was 0%, and all of her code mixing was intra sentential code mixing 
(100%). Based on all the data from Teacher 2 (46), the researcher found 43 intra 
sentential code mixing (94.34%), 0 intra lexical code mixing (0%) and 3 involving 
change of pronunciation (5.66%) 
3. Reasons of using code mixing 
There were several reasons why both of the teachers used code mixing in the 
teaching process. Base on the result of interviewing the researcher connected all 
of the answers with the Hoffman’s theory about the reason of using code mixing. 
1. One of the reasons why the teacher 1 uses code mixing in the class is 
to use someone quotation in English. Sometimes she wants to give 
some motivation to the students, so she uses some motivation’s quotes 
from a famous one. Based on the result above the researcher connect it 
with Hofmann’s theory, one of Hofmann’s theory about the reasons of 
using code mixing is Quoting Somebody Else, it means that when a 
speaker switches or mixes codes to quote a famous expression, 
proverb, or saying of some well-known figures. The switch just 
involves just the word that the speaker is claiming the quote person 




interviewing the researcher conclude that there are similarity between 
the Hoffman’s Theory with the teacher’s reason, so the researcher 
conclude that one of the reasons of the teacher to use code mixing is 
Quoting Somebody Else. 
2. Second is teachers 1 and 2 use code mixing in order to expressing her 
emotion or feeling to the students by using English expressions. 
Sometimes when the teachers are in the teaching process and they 
want to expresses their emotion to get the student’s attention they 
always use some interjection in English, this reason is same with the 
Hoffman’s theory about the reasons of code mixing called Interjection. 
Interjection is words or expressions, which are inserted into a sentence 
to convey surprise, strong emotion, or to gain attention. Interjection is 
a short exclamation and has no grammatical value, but the speaker 
uses it in the conversation. So the researcher concludes that one of the 
teacher’s reasons to use code mixing is Interjection.  
3. The third reason of the teachers to use code mixing is to make the 
utterance clearer, sometimes when their students misunderstand or do 
not understand what they say, they always do repetition to make the 
students more understand, this reason is same with Hoffman’s theory  
called repetition use for clarification, it means that when a speaker 
wants to clarify his/her speech so that is will be understood better by 




that she/he masters to say the same massage. Base on explanation 
above the researcher conclude that one of the teacher’s reasons to use 
code mixing is Repetition Used for Clarification. 
4. The last reason is because the teacher sometimes does not find a word 
that has not representation in another language except from the 
language itself, it same with the Hoffman’s theory called Because of 
Real Lexical Need, it is due to the lack of equivalent lexicon in the 
language. When an English-Indonesian bilingual has a word that is 
lacking in English, he will find it easier to say it in Indonesian. When 
he has a word that is lacking in Indonesian, she/he will use the English 
term. Based on explanation above the researcher conclude that one of 






CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
This chapter consists of conclusions and suggestion, the researcher concluded 
based on the findings and discussions and gave some suggestions to the reader. 
A. Concussions 
    Based on the findings and discussions, the researcher concludes as follows: 
1. The type of code mixing that used by the teacher 1 in teaching and learning 
process, she only used Intra Sentential Code Mixing and the type of code 
mixing that used by the teacher 2 are Intra Sentential Code Mixing and 
Involving Change of Pronunciation. Both of the teachers never used Intra 
Sentential Code Mixing in their teaching and learning process.  
2. The dominant type of code mixing that the teachers used in the teaching and 
learning process is Intra Sentential Code Mixing, they seldom used Involving 
Change of Pronunciation and they never used Intra Lexical Code Mixing. 
3. The reasons why the teacher 1 used code mixing in the teaching process 
because of Interjection the datum of Interjection could be seen in datum 21 
“No!”, and then Repetition Used for Clarification for example in datum 18 
“kak Ayu atau sister Ayu”, and then Real Lexical Need for example in datum 
31 “subject” and the last is Quoting Somebody Else, the data of Quoting 




the result of interviewing, she always uses somebody’s quotation. The reasons 
why the teacher 2 used code mixing in the teaching and learning process 
because of Repetition Use for Clarification for example in datum 12 
“problem itu masalah” and interjection for example in datum 3 “no!”. 
 
B. Suggestions 
    Considering the conclusions above, the researcher gives some suggestions as 
follows: 
1. For   the English teachers specially the teachers of Zarindah House of 
Learning to use code mixing more often because it could help the students 
understand and increase their vocabularies in a language and also you could 
use code switching to make the students easy to understand the language. 
2. For the next researcher who wants to research about code mixing to 
investigate code mixing in different object situation for example in daily 
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A) Teaching Learning Process 
Teacher 1 Class, the duration seventy five minutes.  
T : oh hup, sudah… sudah ketawanya? 
S1 : sudah 
T : ok bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu 
S1 and 2: wa’alauikum salam warahmatullahi wabarakatu 
T : ok, before we start let’s pray a moment, hey berdo’a. nah ok for you Kaisan, (a…) last 
meeting I give you many vocabularies, have you memorize it? Sudah dihafal? Your memorizing 
kemarin. 
S1 : oh iy iy… 
T : Sudah? Oh nah now you translate into Indonesia, eh sorry I mean English you translate this 
one 
S1 : hmm..ehmm 
T : Ehmm.ehmm.. mengertijika? understand?  
S1: yes… 
T : ok write down, and for you Ayu put your bag, blue bag first 
S1: kerja mi itu miss? 
T : iye,  saya tidak mau dengar reason mu 
S1 : miss..miss.. miss kasi tau ka lagi jawabannya satu nah mis, yang ehh saya… oh iye me has 
T : not me, I 
S1: oh iya, I has 
T : no has, have 
S1: oh iya,i has a pencil case 
 
 
T : no has but have perhatikan yang kemarin, nah this one has mempunyai kalo she he it have 
mempunyai for I we you they had mempunyai for all of subject, mempunyai tapi untuk kemarin 
S1: ehmm I has 
T : I HAVE 
S1: I have ka? 
T : kemarin, has mempunyai for subject she he it atau Rina uni, and fatur have itu mempunyai 
for I you we they, this one I we you they untuk have and than he she it has 
S1: kalo ini untuk semua? 
T : kalo ini untuk semua tapi mempunyai kemarin 
S1: oh iya mengerti ma 
T : nah for you Ayu, translate it into English 
S2: Rafi can wash my motor cycle 
T : ok, five minutes ok 
T : how is your homework? Mathematic 
S2: sudah mi 
T: All of? All of numbers? 
S2:ehmm nomor berapa susah sekali 
T : jadi 
S2: hmm  no satu miss 
T : number one why? Whats wrong 
S2: banyak belum  selesai miss, tujuh 
T : tujuh?? Its too much, yang penting selesai to, what did your teacher say 
S2: I am forget 
 
 
T : I forget not I am, finish Kaisan? 
S1: belum no 
T : no? belum? I  give you five minutes 
S2: we Ayu menurut mako Ayu 
T : thank you, thank you Kaisan for remind Ayu… iya saya tau ji bilang menuliski 
S1: sudah miss 
T : nah ini have to give S, ini pen-nya lebih dari satu atau tidak? 
S : lebih 
T : lebih, so? 
 S : Salah 
T : hey Kaisan, I we you they for have he she it for has, nah terus what’s your problem here? 
S : have 
T : trus ngga ada had di situ 
S : cocok mi ini nomor duanya miss? 
T : ya 
S1 : deh hebat ka memang 
S2 : tapi anuku to miss, yang disuruka kerja to nomor lima ku kan sa… 
T : in English 
S : ih edede 
T : that’s your mathematic 
S : pass miss 
T: no pass 
T: bilang ko.. eh, bilang ki  kak Ayu coba say kak ayu 
 
 
S 1: teja 
T : kak  Ayu atau  sist, sister Ayu, sister ayu yes 
S1 : no 
T : sister Ayu 
S : miss itu can itu bisakah to miss 
T : ya iya 
S : can… 
T : no, kenapa has meet can, who teach you 
S : apa lagi kalo  penghapus miss? 
T : era… 
S : ruler 
T : ruler itu pengggaris, kalo penghapus? 
S : ruler 
T : no!,yang ku Tanya tadi, era… era..? 
S : era apa? 
T : eraser 
S: o urase,,hmmm 
T :  no U but e 
S : i 
T : iye 
S2 : rafi does can.. 




S : ee bisa 
T :  trus? 
S : apakah? Mis can berarti… (write down) 
T : salah,, ini apa artinya ini? Ini apa artinya ini 
S : Apakah ibu suka makan pisang 
T : hmm trus kalo untuk ini, apakah? 
S : hmm has Rafi.. cocok mi ka berarti itu baru tadi bilang salah 
T : because you put can, your pen, we have to…. I have said that put s Kaisan, karena bendanya 
more than one bendanya lebih dari satu kan, kan? 
S : hm  
T : trus kenapa nda di kasi s? siapa yang ajar tulisannya five begini? This one five 
S : oh ya di kulupai i 
T : apa  bahasa Inggrisnya ku lupa i? 
S: emm 
T : I for… 
S : e one two tree for five 
T : tree itu pohon 
S : one two tree four five six seven eight nine ten eleven twelef 
T : Eleven twelve 
S : tree ten 
T : tree ten, thirteen 
S : thirteen fourteen and fivtin 
T : fifteen 
 
 
S: fifteen sixteen seventeen 
T : and 
S : twenty 
T : go on, penghapus, how to say penghapus? itu rafi bisa mencuci motor, apa bahasa 
inggrisnya? 
S2: Rafi can wash motorcycle 
T: hmm,, trus Rafi tidak bisa mencuci motor? 
S2: Rafi cannot wash motorcycle 
T : hmm.. trus sambungannya setelah itu apakah Rafi bisa cuci motor? Atau ganti yang seperti 
biasa pale, bisakah Rafi mencuci motor? Berarti apanya yang di pindahkan? 
S2: (hehe) do 
S1 : rafi mencuci bisa motor 
T : buka lagi cacatanmu yang can, can yang diajar Miss Irma kan 
S2 : yang mana? 
T : yang mis Irma ajar, I can I can’t can I 
S1 : ededeh susanah nomor 5 mereka mempunyai HP 
T : hei hei penghapus? 
S1 : eraser, toh kita bilang 
T : iya bagemana tulisannya, ok go on eraser selesaikan dulu eraser E R A S E R 
S2 : miss apa bedanya itu do sama does? 
T : beda lah mana cacatanmu do untuk subject apa does untuk subject apa? 
S2 : I we you they itu anu to do 
T : hmm 
 
 
S2 : he she it itu does 
T : ok,  tau kan 
S1 : miss kalo mempunyai itu apa miss? Hav to 
T: hav hav HAVE, kalo subjectnya she he you put has 
S1: kalo have miss 
T : kalo have kalo subjectnya I we you they dia pake have, ingat ingat apa salahnya 
S2: o ku tau mi (laughing) 
T: makanya saya ganti bisakah Rafi mencuci motor 
S1 : kerja ma 
T: iye. belum, put N E HANDPHONE, next number six mereka mempunyai, focuse 
S2: kalo tidak menonton apa 
T: doesn’t, im so sory because I don’t bring your hand book 
S1 : mempunyai apa itu, deh susanya 
T : makanya jangan di belakangi whiteboard, kalo dianya miss ika bagemana? 
S1 : she 
S : miss ada polpenta? 
T : polpen? No I don’t have 
T : kayak ji saya datang I come saya tidak datang I don’t come apakah saya datang do I come 
sama kalo saya bisa I can kalo saya tidak bisa I can’t bisakah saya can I 
T : how do you speel penggaris? How to say in English spidol? 
T ok kalo begitu mention twenty five this one duapuluh lima 
S1 : woy ayu 




T: diam mi kalo capek pale, sepuluh sepul kerjakan sepuluh 
S1: five  
T : ten! hay do you have this book? 
S : yes 
T: nah diam maki pale, touch your nose sentuh hidungmu ok your eyes 
S: apa? 
T: mata, your hand, your leg, Ayu leg?, Rafi leg? 
S3: jangan dulu miss lagi fokus ka 
T: aaa you don’t know 
S3: miss jangki ganggu ka 
T: you don’t know? You don’t know? Hey 
S3: leher! 
T: no (laughing), Rafi leg, leg Rafi 
S3: (laughing) I forget I forget 
S2: saya tahu, kaki 
T: it’s ok, how to say ing English bibir, Ayu 
S2: I forget 
T: ask Naufal, Tanya kak Naufal how to say in English bibir? 






T: lips, ok close the door. Kaisan,Kaisan bereskan yang ini 
S2: mana? 
T: ini tidak ada havenya I mean mempunyai 
S2 : apa maksudnya itu? 
T: mana bahasa Inggrisnya mempunyai? 
S2: oh 
T: tulis disini pembenarannya e. contoh, miss Ika sedang mengajar miss Ika is teaching. 





Teaacher 2 class 
S: Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu, sit down, lets pray together, Al-fatiha, and 
pray to miss 
T: and pray for study 
T: I punish you cari di sebelah cari di sebelah 
S1: apa ini? 
T: new, new itu baru 
S2: begini ji miss 
T: iya. Kesya kerja sekarang di luar, kalo you and you sama dua orang move ki di sebelah 
S2: kenapa bisa Miss 
T: minggu depan pi. Next week pi baru pindah ki lagi ke sini nah. Kakak ayu ji sendiri di sebelah 
S2: kenapa bisa Miss 
T: karena ngga ada ji na ajar Miss ica nah ok see you bye-bye. 
 
 
T: Ok saya absent  dulu nah one by one. Hallo listen to me Clara 
T: siapa yang mau memorise dulu pertama, ee the first is Caca you 
S3: pencil pensil picture gambar globe bola dunia movie film 
T: yes apa lagi next, next Nanda 
S2: mature alama, pillow bantal, window jendela stairs tangga 
T: ha hanya empat? 
S2: karena memang empat ji disurukan ki Miss 
T: five 
S: ih 
T:  ok pale, siapa lagi ini, Putry  
S3: watermelon semangka egg telur moon bulan 
T: ok Ais where is your paper? 
S5: ih saya iya Miss tidak ditanya ka Miss? 
S4: kulupai bawa Miss 
T: and you 
S5: ini Miss 
T: ok Nita cepat memorise 
S5: march maret new baru attention perhatikan eh perhatian 
T: ini kalo problem itu masalah kalo bilanng ki no problem tidak masalah ok jadi problem itu? 
What is the meaning problem? 
S5: masalah 
T: ok next Keysa sudah Putri sudah yang belumad utangnya Ais 
S1: edede kodong 
T: ok bismillaahirrahmanirrahim Assalmu ‘alaikum warhmatullahi wabarakatu 
S: wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatu 
 
 
T: ok open your English book bukunya saja catatannya. Ok  now we study about place tahu itu 
apa? Tempat, please itu memohon place itu tempat, sekarang tahu tempat to, nah pasti masing-
masing ada tempat kesukaannya favoritenya 
S2: Mall 
T: ok you? 
S3: trans studio 
T: You? And you 
S4: anu Miss pasar. And you apa tempat vaforitenya? 
T: tugasnya adalah menuliskan nama-nama tempat yang kita tahu, tempat mau itu dikamar 
sembarang sepuluh mau itu disekolah mau itu ditaman tapi pake bahasa Inggris nah 
T: itu ada kamusnya and you where is your dictionary? 
S3: oh anu juga masjid 
T: iya masjid 
S4: Miss ditulis apa artinya 
T: iya 
B) In collecting the data, the researcher also found Code-Switching data, but the data is not 
need to be explained in the finding and discussion because this research only focused on 
code mixing, but for the showing the data the researcher put it in the appendix. 
No Code-Switching 
40 Don’t disturb Ayu again, Jangan ganggu Ayu lagi (45) 
41 saya datang, I come (46) 
42 Saya tidak datang, I don’t come (47) 
43 Apakah saya datang, do I come? (48) 
44 Saya bisa, I can (49) 
45 Saya tidak bisa, I can’t (50) 
46 Bisakah saya, can I? (51) 
 
 
47 miss Ika sedang mengajar, miss Ika is teaching (52) 
 
Notes : The researcher also found data of code-switching in teaching and learning 
process, data 45-52 are the code-switching. For example datum 45 when the teacher switched 
an English utterance “don’t disturb Ayu again” to Indonesian utterance “jangan ganggu Ayu 
lagi” this is called code switching because the teacher switch one utterance in one language in 
this case English to another utterance in another language in this case Indonesian, so it’s said 
code switching. 
In additional, the researcher also found the code mixing between Indonesian and 
Makassarnese, this case is showed in datum 4, the teacher mixed a Makassarnese interjection 
“ji” in Indonesian utterance “menegrti ji kah?”. 
     Besides the data of code-mixing, the researcher also found code-switching in her teaching 
process, the data are showed in the table below: 
No Code- Switching  
42 Ok, look at me sekarang liat saya (D47) 
43 Siapa punya ini, whose paper is this? (D48) 
 
Notes : Besides code mixing, the researcher also found code switching in teaching and 
learning process, data 47-48 were code mixing, when the teacher switched her language from 
one language to another language for example in datum 48 the teacher used an English sentence 




    In addition, the researcher also found code mixing between Makassarnese and Indonesian, 
the mixing showed in data 2, 3, 19, 22, 28. For example in datum 3 the teacher put a 
Makassarnese interjection “ji” and “na” in her Indonesian utterance “karena ngga ada ji na ajar”. 
The function of word “ji” in the sentence is to affirm that there is no one he/she though and the 
word “na” in the sentences means she or he in Makassanese.  
 
 
